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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:  
 
El investigador García García Víctor Ricardo presenta ante ustedes la tesis 
titulada: “SISTEMA WEB PARA EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE 
FONDOS MUTUALES EN LA ASOCIACIÓN MUTUALISTA HONOR Y LEALTAD 
S.A.C. 2016”, cuya finalidad fue determinar la influencia de un sistema web para 
el proceso de gestión documental de fondos mutuales en la Asociación Mutualista 
“Honor y Lealtad”, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el título de Ingeniero de Sistemas. 
 
El desarrollo de la investigación científica consta de 7 capítulos: El primero lleva 
por título Introducción, en él se detalla la realidad problemática, los trabajos 
previos y las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la 
justificación del estudio, las hipótesis y los objetivos; el segundo capítulo lleva por 
título Método, en él se detalla el diseño de investigación, las variables y su 
operacionalización, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, los métodos de análisis de datos y los aspectos éticos; en el 
tercer capítulo se detallan los resultados obtenidos. En el cuarto capítulo, la 
discusión; en el quinto capítulo, las conclusiones; en el sexto, las 
recomendaciones y en el séptimo, las referencias bibliográficas y anexos 
respectivos.  
 
Ante los lectores presentes y futuros, agradezco tener en cuenta el esfuerzo, 
dedicación, pasión y perseverancia que me impulso a realizar el presente 
proyecto de investigación científica, por lo que pido enormemente una disculpa 
ante alguna deficiencia propia presente en el mismo, esperando que lo 
presentado y expuesto sea de vuestro interés, agrado y consideración. 
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La presente tesis se realizará con la finalidad de poder ayudar en el proceso de 
gestión documental de fondos mutuales en la Asociación Mutualista “Honor y 
Lealtad” (AMHOLE), el cual permita tener toda la información relevante de los 
fondos mutuales dentro de un sistema web, para que de esa manera se pueda 
tener una gestión eficaz. 
 
AMHOLE es una asociación solidaria que brinda apoyo y soluciones a las 
necesidades de sus asociados mediante el desarrollo de programas y servicios 
que permiten mejorar su calidad de vida. AMHOLE se ha ido adecuando a los 
cambios económicos-sociales del país y de sus asociados. Por ello, las 
administraciones lograron promover su desarrollo a través de la creación y 
ampliación de Fondos Mutuales para Beneficios, Auxilios Económicos y Servicios. 
 
El sistema web implementado permitirá registrar toda la información relevante de 
cada fondo mutual y tener controlada la información total. Además aumentará el 
nivel de eficacia y el nivel de satisfacción del usuario respecto al proceso. 
 
La metodología usada es SCRUM debido que el proyecto de implementación del 
sistema es de corto plazo y se adapta a las necesidades del cliente. 
 
Además a causa de los requerimientos del cliente y el análisis del problema, el 
lenguaje de programación a usar es PHP, ya que es un lenguaje potente, muy 
usado y de gran interés para los desarrollos web. Y este a su vez trabajará con un 
sistema de gestión de bases de datos MySql que permitirá trabajar en 
modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan en el servidor.  
 
Para la realización de este proyecto el sistema web que se implementará tendrá 
su documentación respectiva siguiendo una metodología ágil de desarrollo. Por 
último, se realizará la implementación y capacitación del sistema para los 
usuarios. 
Palabras clave: sistema web, proceso de gestión documental, eficacia. 
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This thesis is done with the purpose of helping in the process of document 
management of mutual funds in the Mutual Association "Honor and Loyalty" 
(AMHOLE), which allows to have all the relevant information of mutual funds within 
a web system so that way you can have effective management. 
 
AMHOLE is a joint partnership that provides support and solutions to the needs of 
its partners by developing programs and services that improve their quality of life. 
AMHOLE has been adapted to the socio-economic of the country and its 
associated changes. Therefore, the government managed to promote their 
development through the creation and expansion of Mutual Funds for Benefits, 
Economic Aid and Services. 
 
The web system implemented allow record all relevant information for each mutual 
fund and have the total information control. In addition it will increase the level of 
efficiency and the level of user satisfaction regarding the process. 
 
SCRUM methodology used is because the system implementation project is short 
term and adapts to customer needs. 
 
In addition because of customer requirements and problem analysis, the 
programming language used is PHP because it is a powerful language, widely 
used and of great interest to web developments. And this in turn will work with a 
management system MySql databases that will work in client-server mode, where 
information and data are hosted on the server. 
 
For this project the web system to be implemented will have their documentation 
following an agile development methodology. Finally, implementation and system 
training for your users. 
 
Keywords: web system, document management process, effectively. 
 
